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This document contains indispensable information to get the students ready to pass the Final State Exam for a Master Degree.

Below, there is a pattern of an Examination Card. In addition, the list of the typical questions is included as well as the references.









Aircraft Airworthiness Retaining Department
COMPLEX QUALIFICATION TASK
Speciality: 272 Aviation Transport
Educational and Professional Program: Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines
VARIANT # zzzzzzzzzzzzzz

You are a certifying engineer for maintenance, repair and diagnostics of aeronautical engineering.

statement of problem:




1. Express possible reasons why the ………………………………….
2. Give an advice to the crew for …………………… with not ……………………….. What …………………… preparations for aircraft …………………………………. should be done?
3. Describe the order of ………………………. checking after ……………………………….
4. Describe typical damages and failures of ……………………………… elements (………………………………, and ……………………………… details).
5.	Ground support equipment for ……………………… maintenance - give the characterization.
6а. Give the ………………………….. classification of aircraft ……………………. at the operational process (only for the cycle of the discipline of Block A "Maintenance of Aircraft and Aircraft Engines" and Block B "Technology of Production and Restoration of Aeronautical Engineering" of Educational and Professional Program «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines").
6б. Define the main ………………………… of ………………………. (only for the cycle of the discipline of Block Б "Technical Diagnostics and Non-destructive Control Methods" of Educational and Professional Program «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines").




Exercise 1. Explain what the essence of the phenomenon of ……………….., and what the ………………. measures to …………….. this phenomenon are.
Exercise 2. Determine the average value of the ………………… from the proposed sample …………………………… and the deviation from the …………………… for each result.
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1.	Express possible reasons why the nose gear does not extend.
2.	Describe the rules of aircraft fuel oil charging.
3.	Analyse the probable reasons of trouble-shooting and give approximate order of their search.
4.	Define main reasons of failures and damages for an aircraft and its items/components (only for the cycle of the discipline of Block A "Maintenance of Aircraft and Aircraft Engines" and Block B "Technology of Production and Restoration of Aeronautical Engineering" of Educational and Professional Program «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines").
5.	List the reasons when the engine starting should be stopped.
6.	Characterize the works on aircraft departure.
7.	Determine the subject of technical diagnostics of aeronautical engineering (only for the cycle of the discipline of Block Б «Technical Diagnostics and Non-destructive Control Methods» of Educational and Professional Program «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines»).
8.	Consider the aircraft lifting technology with the using of the hydraulic ram.
9.	Brief characteristics of the graph of states and transitions in the process of aircraft technical operation.
10.	Estimate technical condition of gas turbine engine (GTE) and possibility of it is further operation.
11.	Show differences between the concepts of "certification" and "accreditation" and disclose the feature of their application to objects and subjects of aviation activities (examples) (only for the cycle of the discipline of Block Г «Airworthiness Certification of Aeronautical Engineering» of Educational and Professional Program «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines»).
12.	Plot the typical graph, relation law of pressure change to altitude change in the cabin.
13.	Characterize possible reasons of pressure loss in GTE oil system.
14.	Brief description of the aircraft technical operation process.




1.	Explain what the essence of the phenomenon of "shimmy", and what the constructive measures to prevent this phenomenon are.
2.	Determine the probability of nondestruction of the main chassis pneumatics, if the probability of its destruction is 0.07.
3.	Describe the concept of "Complex system". Give an example.
4.	Determine the variance and root-mean-square deviation for given values of the random variable and the probability of its appearance
    х   2,75  3,05  ………………………………………  4,55
р(х)  0,03  ……………………………………….  0,08  0,01
5.	Explain what is the essence of checking the outlet valves of the pressure control system.
6.	Write an expression to determine the frequency of the event (х) and explain its components.
7.	Determine  and m(x) for the sample: х1 ; х2 ; х3 ;…….. with probabilities: р1; р2; ………...
8.	Explain the purpose of checking the gaps between the slats and rollers of the flap carriage.
9.	Explain what are the ways to restore the performance of the GTE.







Кафедра збереження льотної придатності авіаційної техніки
КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
освітньо– професійна програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
ВАРІАНТ № xxxxx
Ви – інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ:
Перед посадкою літака не здійснилося …………………………… як від основних, так і від аварійних систем ………………………………….
Теоретична частина
1. Розглянути можливі причини ……………………………………………………...
148.	Дати рекомендації екіпажу, як зробити ………………………………………………………………………, і які роботи треба виконати …………………….. при ………………………………….
149.	Описати порядок перевірки ………………………. та …………………………… після усунення ……………………………..
150.	Охарактеризувати типові ушкодження та несправності ………………………………………………………...
151.	Дати характеристику засобам механізації для ТО …………………………………. ПС.
6а. Надати класифікацію ………………………………. у процесі експлуатації (тільки для циклу дисциплін блоку А «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів» та блоку В «Технологія виробництва та відновлення авіаційної техніки» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
6б. Назвіть основні цілі та методи ……………………………………….. ПС (тільки для циклу дисциплін блоку Б «Технічна діагностика та неруйнуючі методи контролю» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
6в. Розкрити поняття ………………………… та особливості його застосування до …………………………………………………………. (приклади) (тільки для циклу дисциплін блоку Г «Сертифікація льотної придатності авіаційної техніки» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
Практична частина
Завдання 1. Пояснить, у чому суть явища ………………………….. і які конструктивні заходи ……………………………………….. цього явища.
Завдання 2. Визначите ……………………………………………….. (х) з пропонованої ………………………………………. чисел …………………………………………………. і відхилення від …………………… значення для ……………………………………….












1.	Назвати причини погіршення герметичності кабін і  охарактеризувати способи перевірки кабіни на герметичність.
2.	Коротка характеристика графа станів і переходів процесу технічної експлуатації повітряних суден.
3.	Взаємозв'язок процесів експлуатації ПС і зміни технічного стану об'єкту
4.	Показати відмінності між поняттями «атестація» та «акредитація» та розкрити особливості їх застосування до об’єктів та суб’єктів авіаційної діяльності (приклади) (тільки для циклу дисциплін блоку Г «Сертифікація льотної придатності авіаційної техніки» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
5.	Пояснити роботу гідросистем з автоматами розвантаження.
6.	Вказати, у яких випадках слід припинити запуск.
7.	Перелічити параметри роботи ГТД, що контролюються при запуску на різних його етапах.
8.	Описати правила заправлення літака паливно-мастильними матеріалами.
9.	Розкрийте основні методи збору інформації для функціональної діагностики (тільки для циклу дисциплін блоку Б «Технічна діагностика та неруйнуючі методи контролю» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
10.	Характеристика системи технічного обслуговування та ремонту.
11.	Назвати можливі несправності, що призвели до виходу параметрів контролю за межі ТУ.
12.	Описати типові операції з заміни ГТД, вказавши експлуатаційні вимоги до швидкозйомної силової установки.
13.	Обґрунтувати значення проблеми підвищення надійності виробів АТ для ЦА (тільки для циклу дисциплін блоку А «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів» та блоку В «Технологія виробництва та відновлення авіаційної техніки» освітньо– професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»).
14.	Охарактеризувати можливі причини падіння тиску в масляній системі ГТД.
15.	Зробити аналіз імовірних причин і скласти приблизний порядок їх пошуку.
Практична частина
1.	Назвіть причини частого спрацьовування АР.
2.	Визначите математичне очікування m(x) при заданих значеннях випадкової величини і імовірності її появи
х   2,75  3,05  …………………………………………………………..  4,55
р(х) 0,03  ……………………………………………………………  0,08  0,01
3.	Пояснить, який порядок перевірки працездатності агрегатів системи регулювання тиску з використанням стенду висотної системи.
4.	Напишіть вираження для визначення частоти події і пояснить його складові.
5.	Пояснить, які основні роботи виконуються при ТО амортизаторів.
6.	Визначите середньоквадратичне відхилення σ(х) і коефіцієнт варіації kв якщо відомі дисперсія D(x)= 0,83 і математичне очікування m(x)=2,95.
7.	Пояснить, які існують способи відновлення експлуатаційних характеристик ГТД.






запитань до комплексного кваліфікаційного екзамену 




1.	Висловити можливі причини не випуску опори шасі.
2.	Дати рекомендації екіпажу, як зробити посадку літака з носовою опорою шасі, що прибрана, і які роботи виконати на землі при підготовці до посадки.
3.	Описати порядок перевірки працездатності та справності шасі після усунення  несправності.
4.	Охарактеризувати типові ушкодження та несправності елементів шасі (коліс, амортстояка, пневматиків, деталей  кінематики).
5.	Засоби механізації для  технічного обслуговування планера і шасі. 
6.	Пояснити роботу гідросистем з автоматами розвантаження. 
7.	Назвати існуючі методи пошуку несправностей у складних системах.
8.	Зробити аналіз імовірних причин і скласти приблизний порядок їх пошуку.
9.	Дії при частому спрацьовуванні автомату розвантаження (орієнтуючись на метод "працевтрати - імовірність").
10.	Класифікація засобів механізації процесів ТО і Р. 
11.	Дати класифікацію засобів механізації для ТО ПС. 
12.	 Визначити можливі причини припинення росту обертів ротору ГТД при запуску. 
13.	 Перелічити параметри роботи ГТД, що контролюються при запуску на різних його етапах.
14.	Вказати, у яких випадках слід припинити запуск. 
15.	Проаналізувати вплив низьких температур зовнішнього повітря на запуск ГТД і ПД та назвати заходи, що поліпшують запуск ГТД і ПД при низьких температурах зовнішнього повітря. 
16.	Характеристика станів процесу технічної експлуатації  “Оперативне обслуговування” та “Періодичне обслуговування”.
17.	Відповісти, яке повітряне судно вважається підготовленим до польоту. 
18.	Описати методику визначення кількості палива, що заправляється у процесі попередньої підготовки до польоту.
19.	Описати правила заправлення літака паливно-мастильними  матеріалами. 
20.	Охарактеризувати роботи по забезпеченню вильоту літака. 
21.	Характеристика станів процесу технічної експлуатації ПС “Готовність до  польоту” і “Політ”. 
22.	Визначити можливі причини розгерметизації кабіни на великій висоті. 
23.	Навести типовий графік закону зміни тиску в кабіні пасажирського літака відносно до зміни висоти.
24.	Дати рекомендації, як повинен діяти екіпаж у випадку розгерметизації кабіни на великій висоті. 
25.	Назвати причини погіршення герметичності кабін і  охарактеризувати способи перевірки кабіни на герметичність. 
26.	Назвати можливі причини надмірного обтиснення амортстояка. 
27.	Розглянути технологію виважування літака на гідропідйомниках.
28.	Описати технологію заряджання амортстояка рідиною та азотом.
29.	Описати наслідки при зниженому і підвищеному тиску азоту в амортстояку.
30.	Взаємозв’язок процесів експлуатації ПС і зміни технічного стану об’єкту.
31.	Назвати можливі несправності, що призвели до виходу параметрів контролю за межі ТУ. 
32.	Описати технологію перевірки системи випуску-убирання закрилків і назвати параметри контролю при цій операції. 
33.	Назвати типові несправності жорсткої проводки системи керування літаків.
34.	Коротко описати призначення і конструкцію закрилків і їх експлуатацію  на різних етапах польоту. 
35.	Коротка характеристика процесу технічної експлуатації  повітряних суден.
36.	Оцінити технічний стан ГТД і можливість його подальшої експлуатації. 
37.	Описати типові операції з заміни ГТД, вказавши експлуатаційні вимоги до швидкоз’йомності силової установки. 
38.	Описати підготовку до запуску і етапи запуску ГТД. 
39.	Описати внутрішню та зовнішню консервацію і розконсервацію ГТД. 
40.	Система технічної експлуатації як частина авіаційної  транспортної системи.
41.	Описати схему типової масляної системи ГТД, її призначення та призначення окремих її агрегатів. 
42.	Охарактеризувати можливі причини падіння тиску в масляній системі  ГТД.  
43.	Пояснити призначення і режими прогріву ГТД.
44.	Описати процес випробування ГТД на стійких її перехідних режимах після усунення несправності. 
45.	Характеристика системи технічного обслуговування та ремонту. 
46.	Зробити аналіз можливих причин коливання літака навколо повздовжньої або поперечної вісі при посадці. 
47.	 Пояснити можливі наслідки при умовах, якщо кількість рідини або тиск азоту в амортизаторі не відповідають  нормі. 
48.	 Описати типові роботи з технічного обслуговування амортизаторів.
49.	 Описати типові несправності та ушкодження пневматики коліс та причини їх виникнення. 
50.	 Основні  завдання системи технічного обслуговування та ремонту.
51.	 Дати класифікацію несправностей і пошкоджень конструктивних елементів планера за ознакою однорідності фізичних процесів.
52.	 Перелічити, в яких зонах планера виникає найбільша кількість несправностей  і  пошкоджень,  і   якого типу. 
53.	 Охарактеризувати основні види робіт з технічного обслуговування літака. 
54.	 Пояснити особливості технічного обслуговування літака після польотів у турбулентній атмосфері або грубої  посадки. 
55.	 Коротка характеристика програми технічного обслуговування та ремонту. 
56.	 Назвати можливі причини дострокової заміни ГТД на літаках. 
57.	 Дати характеристику робіт, які виконуються при заміні двигуна на літаку. 
58.	 Назвати вимоги експлуатаційної технологічності для швидкозйомності силової установки. 
59.	 Описати методи і порядок консервації і розконсервації  ГТД. 
60.	 Структура програми ТО і Р та принципи її формування. 
61.	Визначити форми ТО і роботи, що повинна виконати зміна цеху оперативного ТО перед випуском ПС у політ за даною ситуацією.
62.	Відповісти на запитання, яке ПС вважається справним і підготовленим до польоту. 
63.	Навести класифікацію ушкоджень і несправностей конструктивних елементів планера за ознакою однорідності фізичних процесів.
64.	Описати, які фактори і як впливають на довжину розбігу літака.
65.	Коротка характеристика  механізму формування комплексної програми ТО і Р 
66.	Дати характеристику типових відмов і несправностей агрегатів паливної системи ГТД. 
67.	Назвати типові причини забруднення паливно-мастильних матеріалів.
68.	Охарактеризувати експлуатаційні причини кристалоутворення льоду у паливі в польоті і заходи боротьби  з цим явищем. 
69.	Описати способи промивки фільтрів паливно-мастильних систем.
70.	Принципи формування програми  ТО і Р функціональних систем. 
71.	Охарактеризувати  суть стратегії технічного обслуговування за наробітком. 
72.	Перелічити основні методи розрахунків та оптимізації періодичності ТО виробів АТ.
73.	Описати фактори і показники довговічності АТ. 
74.	Охарактеризувати види експлуатаційно-технічної документацій в цивільній авіації. 
75.	Види робіт з технічного обслуговування  повітряних суден. 
76.	Охарактеризувати відмови і несправності агрегатів паливної системи ГТД. 
77.	Пояснити причини наявності домішок води у паливі та методи боротьби з її наявністю.
78.	Пояснити вплив якості палива на справність та працездатність агрегатів паливної системи. 
79.	Нарисувати залежність інтенсивності відмов виробів авіатехніки від їх наробітку.
80.	Коротка характеристика методів визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування ПС. 
81.	Назвати фактори, що визначають експлуатаційну  технологічність ПС. 
82.	Як визначаються показники експлуатаційної технологічності?
83.	Дати характеристику показників для оцінки рівня експлуатаційної технологічності  літака. 
84.	Вказати види, форми і методи технічного обслуговування ПС. 
85.	Розробка оптимального регламенту технічного обслуговування. 
86.	Дати загальну характеристику робіт, які виконуються перед вильотом ПС службами авіакомпанії (авіапідприємства).
87.	Коротко охарактеризувати види забезпечення польотів  наземними службами. 
88.	Розглянути способи і порядок заправки ПС паливом. 
89.	Дати перелік бортових документів для виконання рейсів. 
90.	Методи технічного обслуговування ПС. 
91.	Перелічити ознаки зносу тросів і роботи за їх доглядом. 
92.	Перелічити і пояснити типові перевіряльно-регулювальні роботи в системах керування літаком.
93.	Дати характеристику контролепридатності АТ і її показників.
94.	Коротко охарактеризувати суть стратегій технічного обслуговування і ремонту. 
95.	Принципи оперативно-виробничого планування експлуатаційних підприємств. 
96.	Охарактеризувати методику розрахунку кількості палива для польоту за конкретним маршрутом.
97.	Пояснити правила і способи заправки літака паливом. 
98.	Описати правила зливу відстою палива і  способи контролю кількості і чистоти палива при заправці. 
99.	Пояснити вплив домішок води у паливі на працездатність авіадвигуна.
100.	Засоби  механізації для технічного обслуговування силових установок і систем ПС. 
101.	Охарактеризувати можливі причини неефективного гальмування літака.
102.	Описати типові відмови і пошкодження елементів системи гальмування.
103.	Розглянути типові роботи з технічного обслуговування системи гальмування.
104.	Пояснити умови, які виникають в процесі гальмування сучасних літаків, принцип роботи системи юза і особливості конструкції сучасних гальм.
105.	Основні показники для оцінки стану механізації ТО і їх коротка характеристика.
106.	Назвати можливі причини зменшення величини тиску рідини у гідросистемі.
107.	Описати методи перевірки початкового тиску азоту у гідроакумуляторах.
108.	Описати способи перевірки внутрішньої і зовнішньої герметичності гідросистеми.
109.	Описати умови експлуатації і типові пошкодження трубопроводів гідросистеми.
110.	Принципи розрахунку рівня механізації ТО ПС.
111.	Назвати можливі причини вібрації передньої опори шасі типу “шиммі”.
112.	Описати конструктивні способи запобігання коливань передньої опори типу “шиммі”.
113.	Охарактеризувати спосіб перевірки шарнірних люфтів  у стояку шасі. 
114.	Назвати типові ушкодження пневматиків та їх причини.
115.	Основні вимоги до розрахунку необхідної кількості засобів механізації і методика такого розрахунку.
116.	Дати аналіз можливих причин різних видів викочування  літака.
117.	Пояснити вплив експлуатаційних факторів на довжину розбігу і пробігу літака.
118.	Описати типові відмови і несправності та основні роботи з технічного обслуговування дискових  гальм.
119.	Охарактеризувати  правила евакуації літака із злітно-посадочної смуги  на стоянку. 
120.	Техніка безпеки при застосуванні засобів механізації.
121.	Охарактеризувати типові відмови та несправності елементів газотурбінного тракту ГТД.
122.	Описати методи діагностики елементів газотурбінного тракту ГТД.
123.	Описати різні системи запуску авіадвигунів. 
124.	Охарактеризувати етапи запуску ГТД і параметри контролю на цих етапах.
125.	Основні завдання розвитку засобів механізації. 
126.	Назвати можливі причини вібрації ГТД.
127.	Пояснити, з яких причин відбувається зменшення швидкості  вібрації ГТД.
128.	Пояснити термін: "Опорне значення параметра вібрації". Пояснити, як розраховується це значення.
129.	Навести приклад використання параметрів вібрації, як діагностичних параметрів інших агрегатів ПС.
130.	Класифікація експлуатаційно-технічної документації у ЦА. 
131.	Пояснити, з яких причин час випуску та убирання шасі може перевищувати нормативні значення. 
132.	Розповісти про теоретичні основи термоанемометричного методу оцінки внутрішньої негерметичності агрегатів  гідросистем  ПС.
133.	Навести конструктивні особливості датчиків внутрішньої негерметичності агрегатів  гідросистем.
134.	Привести послідовність контролю параметрів гідросистем з використанням методу максимальної інформативності з метою оцінки технічного стану агрегатів.
135.	Характеристика керівної документації у ЦА. 
136.	Пояснити принцип роботи приладу ІКУ-1. 
137.	Розкрити суть фізичних процесів, які виникають у гідроагрегатах під час появи в них внутрішньої негерметичності. 
138.	Пояснити принцип роботи типової гідросистеми ПС.
139.	Навести приклади інших методів контролю внутрішньої негерметичності гідросистем ПС. 
140.	Характеристика пономерної документації у ЦА. 
141.	Описати методи діагностування  планера ПС.
142.	Розкрити причини появи в маслі двигуна металевих та інших  часток. 
143.	Пояснити роботу типової масляної системи двигуна, вказати можливі місця зливу проб масла для аналізу.
144.	Розкрити послідовність виготовлення еталонних суспензій або розчинів.
145.	Характеристика виробничо-технічної документації у ЦА. 
146.	Г «Сертифікація льотної придатності авіаційної техніки» спеціалізації 01. 
147.	Пояснити можливі причини збільшення температури газів за турбіною ТРДД.
148.	Обґрунтувати пропозиції щодо подальшого використання  двигуна.
149.	Охарактеризувати типові відмови та несправності елементів ГТД.
150.	Описати методи діагностики елементів газотурбінного тракту ГТД.
151.	Характеристика технічної документації, яка оформляється при ТО АТ. 

1.2. Запитання для циклу дисциплін блоку А «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів» та блоку В «Технологія виробництва та відновлення авіаційної техніки».
152.	Надати класифікацію відмов виробів АТ у процесі експлуатації.
153.	Визначити основні причини відмов та пошкоджень виробів АТ
154.	Вказати основні механізми відмов виробів.
155.	Надати загальну формулу надійності авіаційної техніки. 
156.	Коротка характеристика графа  станів і переходів процесу  технічної експлуатації повітряних суден. 
157.	Обґрунтувати значення проблеми підвищення надійності виробів АТ для ЦА.
158.	Вказати основні фактори, які впливають на надійність об`єктів експлуатації.
159.	Навести визначення і поняття надійності та її головних властивостей.
160.	Охарактеризувати процеси, які відбуваються в конкретних виробах АТ під час виконання робочих функцій.
161.	 Вказати головні фактори, які визначають зміни технічного стану об`єктів експлуатації.
162.	 Вказати характеристики надійності виробів та обґрунтувати їх взаємозв`язок. 
163.	Визначити закон розподілу напрацювання виробів АТ до раптової відмови та його параметри.
164.	Визначити закони розподілу напрацювання виробів АТ до поступової відмови та їх параметри.
165.	Вказати показники надійності, які характеризують безвідмовність виробів АТ.
166.	Вказати показники надійності, які характеризують довговічність виробів АТ. 
167.	Вказати показники надійності, які характеризують ремонтопридатність виробів АТ.
168.	Вказати комплексні показники надійності.
169.	Навести види резервування елементів і систем АТ.
170.	Продемонструвати розрахунок надійності систем при послідовному та паралельному сполучені елементів.
171.	Вказати головні напрями забезпечення надійності АТ на етапі проектування. 
172.	Вказати головні напрями забезпечення надійності АТ на етапі виробництва. 
173.	Вказати головні напрями забезпечення надійності АТ на етапі експлуатації. 
174.	Навести схему системи керування надійністю АТ.
175.	Навести особливості застосування стратегії ТО з контролю рівня надійності. 
176.	Навести вимоги ІСАО для складних систем АТ.
177.	Надати формули для оцінки показників надійності.
178.	Надати головні джерела інформації про надійність АТ в експлуатації.
179.	Вказати взаємозв’язок моделей надійності з фізичною природою відмов. 
180.	Визначити показники безвідмовності, які застосовуються для відновлюваних об’єктів експлуатації.
181.	Визначити показники безвідмовності, які застосовуються для не відновлювальних об’єктів експлуатації.

1.3. Запитання для циклу дисциплін блоку Б «Технічна діагностика та неруйнуючі методи контролю» 
182.	Перелічіть одиничні параметри робочого процесу ГТД.
183.	Назвіть основні цілі технічної діагностики ПС.
184.	Перелічіть основні параметри, що записують в польоті ПС.
185.	Розкрийте основні завдання діагностування виробів АТ.
186.	Розкрийте основні методи діагностики ПС.
187.	Наведіть класифікацію методів діагностики ПС.
188.	Розкрийте поняття функціональної діагностики.
189.	Вкажіть відміни функціональної діагностики.
190.	Розкрийте основні методи збору інформації для функціональної діагностики.
191.	Пояснить сутність аналогової механічної системи.
192.	Пояснить сутність оперативної обробки вихідної інформації.
193.	Пояснить сутність повної обробки вихідної інформації.
194.	Назвіть діагностичні параметри основних частин ГТД.
195.	Вкажіть загальні діагностичні параметри ГТД.
196.	Перелічіть основні діагностичні параметри ГТД.
197.	Перелічіть структурні параметри ГТД.
198.	Вкажіть діагностичні параметри вібродіагностики.
199.	Вкажіть комплексні параметри робочого процесу ГТД.
200.	Перелічіть зовнішні фактори, що впливають на робочий процес ГТД.
201.	Перелічіть внутрішні фактори, що впливають на робочий процес ГТД.
202.	Пояснить сутність індикаторів ультразвукових коливань та їх використання в діагностиці гідрогазових систем.
203.	Опишіть принцип роботи «ИКУ-1»
204.	Вкажіть ознаки внутрішньої негерметичності гідрогазових систем.
205.	Охарактеризуйте оцінку внутрішньої негерметичності гідрогазових систем.
206.	Перелічіть причини виникнення внутрішньої негерметичності гідрогазових систем.
207.	Опишіть конструкцію та місце встановлення датчиків для вимірювання внутрішньої негерметичності гідрогазових систем.
208.	Напишіть рівняння, що зв’язує електричну потужність термістора та характеристику потоку робочої рідини.
209.	Охарактеризуйте основний експлуатаційний критерій внутрішньої негерметичності гідрогазових систем.
210.	Розкрийте визначення внутрішньої негерметичності по зміні кута установки шайби нахилу в насосах змінної продуктивності.
211.	Розкрийте визначення внутрішньої негерметичності насосів постійної продуктивності.
212.	Наведіть залежність вихідного сигналу Sa термістора від швидкості Vр та температури Тр робочої рідини.
213.	Охарактеризуйте диференційно-магнітний метод діагностування технічного стану ГТД.
214.	Перелічіть основні стандартизовані машини тертя.
215.	Поясніть, що означає термін «тертя».
216.	Поясніть, що означає термін «знос» конструкційних матеріалів.
217.	Наведіть критерії оцінки зносу конструкційних матеріалів.
218.	Визначте шляхи діагностування деталей ГТД, що омиваються маслом.
219.	Охарактеризуйте діагностування деталей ГТД методом уловлення частинок зносу.
220.	Охарактеризуйте діагностування деталей ГТД методом дослідження проб масла.

1.4. Запитання для циклу дисциплін блоку Г «Сертифікація льотної придатності авіаційної техніки» 
221.	Надати визначення поняттю «Експлуатаційні специфікації».
222.	Надати визначення поняттю «Авіаційна безпека».
223.	Надати визначення поняттю «Експлуатант».
224.	Пояснити, що визначає Керівництво з експлуатації.
225.	Надати змістовне визначення поняттю «Dry lease».
226.	Надати змістовне визначення поняттю «Wet lease».
227.	Надати визначення поняттю «Нерегулярне повітряне перевезення».
228.	Пояснити, що визначає оренда повітряного судна.
229.	Надати визначення головному переліку мінімального обладнання (MMEL).
230.	Надати визначення переліку мінімального обладнання (MEL).
231.	Пояснити, у чому полягають польоти підвищеної дальності (ETOPS).
232.	Надати змістовне визначення поняттю «Сертифікат експлуатанта».
233.	Надати визначення поняттю «Сертифікація» (відповідно до JAR-OPS1).
234.	Надати змістовне визначення поняттю «Спеціальні експлуатаційні положення».
235.	Надати змістовне визначення поняття «Якість».
236.	Пояснити, яким чином здійснюється оперативне регулювання діяльності експлуатанта з боку САА.
237.	Пояснити, що повинен забезпечити експлуатант при виконанні своєї діяльності відповідно до JAR-OPS1.
238.	Пояснити, згідно яких документів, експлуатант дотримується умов та обмежень у своєї діяльності.
239.	Пояснити, у чому полягають дії САА в рамках своїх повноважень при сертифікації експлуатанта.
240.	Пояснити, у чому полягає процес подання заявки до САА експлуатантом щодо сертифікації.
241.	Пояснити, у чому полягає процес попереднього розгляду САА заявки експлуатанта щодо сертифікації.
242.	Пояснити, на які категорії поділяють недоліки, які виявлені під час сертифікації експлуатанта.
243.	Пояснити, що визначають «Критичні недоліки» виявлені під час сертифікації експлуатанта.
244.	Пояснити, що визначають «Суттєві недоліки» виявлені під час сертифікації експлуатанта.
245.	Пояснити, що визначають «Незначні недоліки» виявлені під час сертифікації експлуатанта.
246.	Пояснити, яким чином здійснюється регулювання діяльності експлуатанта з боку САА.
247.	Пояснити, у чому полягає сенс впровадження системи сертифікації експлуатантів.
248.	Пояснити, які завдання вирішуються при проведені основних етапів сертифікації, схарактеризуйте ці етапи.
249.	Пояснити, що регламентує програма експлуатаційного нагляду.
250.	Пояснити, що передбачає заява до внесення змін до умов експлуатації.
251.	Пояснити, за яких умов, Голова САА може припинити повністю або частково дію сертифікату експлуатанта. 
252.	Пояснити, за яких умов може бути виключено тип ПС з сертифікату експлуатанта.
253.	Пояснити, за яких умов, Голова САА може анулювати дію сертифікату експлуатанта. 
254.	Надати змістовне визначення поняття «Основне місцезнаходження»

Практична частина
255.	Назвіть типові роботи при ТО стикових частин планера.
256.	Розкрійте особливості ТО планера і шасі після польоту в турбулентній атмосфері і грубої посадки.
257.	Пояснить, які способи використовуються для перевірки кабіни на герметичність.
258.	Пояснить, який порядок перевірки кабіни на герметичність.
259.	Охарактеризуйте типовий графік зміни тиску з висотою в гермокабіні ПС.
260.	Пояснить, у чому полягає суть перевірки випускних клапанів.
261.	Пояснить перевірку працездатності системи регулювання тиску.
262.	Пояснить, який порядок перевірки працездатності агрегатів системи регулювання тиску з використанням стенду висотної системи.
263.	Зобразить типовий графік зміни натягнення троса залежно від температури і охарактеризуйте його.
264.	Пояснить, який порядок перевірки натягнення тросів.
265.	Пояснить, у чому полягає мета і порядок виміру зусиль тертя в проводці управління.
266.	Перелічить основні роботи при ТО герметичних виводів системи управління.
267.	Пояснить, з якою метою виконується перевірка зазорів між рейками і роликами каретки закрилків.
268.	У чому полягають основні роботи при ТО пневматиків коліс.
269.	Пояснить, які основні роботи виконуються при ТО амортизаторів.
270.	Пояснить, який порядок перевірки кількості гідрорідини в амортизаторі і її дозаправки.
271.	Пояснить, який порядок перевірки кінематики системи прибирання-випуску шасі і параметри контролю в кабіні і на землі.
272.	Пояснить, у чому суть явища «шіммі» і які конструктивні заходи попередження цього явища.
273.	Перелічить типові роботи при ТО гідросистем.
274.	Опишіть схему приладу контролю фільтрів і принцип його використання.
275.	Пояснить, у чому суть принципу очищення фільтроелементів на установці УЗУ.
276.	Пояснить, як виробляється перевірка початкового тиску азоту в азотній порожнині гідравлічного акумулятора і гасителя пульсації.
277.	Назвіть причини частого спрацьовування автомату розвантаження (АР).
278.	Пояснить, як можна виявити в процесі експлуатації закоксованість форсунок камер згоряння.
279.	Назвіть типові відмови і несправності деталей, омиваних маслом, причини і наслідку даних відмов і несправностей.
280.	Назвіть основні роботи при ТО маслосистем.
281.	Назвіть основні роботи при ТО паливних систем.
282.	Назвіть способи заправки ПС ПММ, порядок заправки ПС.
283.	Пояснить суть і порядок внутрішньої консервації і розконсервації ГТД.
284.	Пояснить способи відновлення експлуатаційних характеристик ГТД.
285.	Пояснить, у чому суть підготовки двигунів до запуску на землі і в кабіні.
286.	Пояснить, яка мета підігріву авіадвигунів перед запуском.
287.	Пояснить, які роботи проводяться при ТО повітряних гвинтів.
288.	Пояснить перевірку і усунення несоконусності несного гвинта.
289.	Напишіть вираження для імовірності події p(x) і частоти (х) події і пояснить чим вони відрізняються.
290.	Напишіть вираження для визначення математичного очікування випадкової події m(x) і пояснить його складові.
291.	Напишіть вираження для визначення дисперсії події D(x) і пояснить його складові.
292.	Напишіть вираження для визначення середньоквадратичного відхилення випадкової події σ(х) і пояснить його складові.
293.	Напишіть вираження для визначення коефіцієнта варіації випадкової події kв  і пояснить його складові.
294.	Визначить середнє значення випадкової величини (х) з пропонованої вибірки випадкових чисел (3, 5, 2, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 6) і відхилення від середнього значення для кожного результату.
295.	Визначить імовірність неруйнування пневматика основного шасі, якщо імовірність його руйнування дорівнює 0,07.
296.	Визначить математичне очікування m(x) при заданих значеннях випадкової величини і імовірності її появи:
х      2,75  3,05  3,35  3,65  3,95  4,25  4,55;
р(х) 0,03  0,19  0,32  0,19  0,18  0,08  0,01.
297.	Визначить дисперсію D(x) і середньоквадратичне відхилення випадкової події σ(х) при заданих значеннях випадкової величини і імовірності її появи:
х       2,75  3,05  3,35  3,65  3,95  4,25  4,55;
р(х)  0,03  0,19  0,32  0,19  0,18  0,08  0,01.
298.	Визначить середнє значення  і математичне очікування m(x) для наступної вибірки: 
х1 = 1;     х2 =2;    х3 =3;     х4 =4;       х5 =5
з імовірністю:                        р1=0,10;   р2=0,15; р3=0,45;  р4=0,30;    р5=0.
299.	Визначить міру розсіяння (дисперсію D(x)) для наступної вибірки:
х1 = 1;    х2 =2;      х3 =3;         х4 =4;        х5 =5
з імовірністю:                     р1=0,10; р2=0,15;    р3=0,45;     р4=0,30;      р5=0.
300.	Визначить середньоквадратичне відхилення випадкової події σ(х) і коефіцієнт варіації kв якщо відомі дисперсія D(x)= 0,83 і математичне очікування m(x)=2,95.
301.	Визначить середньоквадратичне відхилення σ(х) і коефіцієнт варіації kв якщо відомі дисперсія D(x)= 0,8 і математичне очікування m(x)=2,9.
302.	Напишіть вираження для визначення імовірності події р(х) і пояснить його складові.
303.	Напишіть вираження для визначення частоти події (х) і пояснить його складові.
304.	Визначить середнє значення  і математичне очікування m(x) для наступної вибірки:
х1 = 6;    х2 =7;   х3 =8;    х4 =9;    х5 =5
з імовірністю                            р1=0,1;  р2=0,3;  р3=0,5; р4=0,2;   р5=0.
305.	Визначить середнє значення випадкової величини (х) з пропонованої вибірки випадкових чисел (1, 3, 2, 6, 2, 5, 4, 1, 3, 7) і відхилення від середнього значення для кожного результату.
306.	Визначите математичне очікування m(x) при заданих значеннях випадкової величини і імовірності її появи
х     2,15  3,35  3,15  3,25  3,75  4,25  4,50
р(х) 0,03  0,19  0,32  0,19  0,18  0,08  0,01.
307.	Визначите імовірність руйнування пневматика основного шасі, якщо імовірність його неруйнування дорівнює 0,98.
308.	Визначите відхилення від середнього значення для кожного результату 
х     2,75  3,05  3,35  3,65  3,95  4,25  4,55
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